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THE BANKERS' MAGAZINE (Vol. CLI. No. 1I64. March 1941.) 
Financing the War-the Next Budget 
The Banks and the War. 
Holdings out and Consequent Estoppel. 
Credit 8nd Trade in 1940 
ーーーーーー (Vol. CLJ， No. IIO6， May円 41.)
The 1941-42 Budget 
A New Economic Policy. 
ECONOMIC JOURnAL (Vol. LI， No. 201， April ]941.) 
HitIer's“New Order '~ in Theory and Practice; Paul Einzig. 
The German Waγ Economy in Economic Periodicals; H. W. Singer 
Public Opinion and Paying for the War; Charles Madge. 
(1 ) 
The New Federal Reserve Board Index of Production; G. Stolter and E. 
M. Doblin 
Jeremy Bentham as an Economist: W. Star.ι 
The Gr6wth of the l';'ew Emlフire，1783-1870; C. R. F.叩
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS (Vol. LV.， NO.3， May 1941.) 
Frank Willialll Taussig; ]. A. Schu附ρeter，A: H. Cola & E. S. Mason. 
The Food Problem in the German War Economy; Friedrich St:γ'auss 
A Recoτlsideration of the Theory of Exploitation; Gordon F. Bloom. 
Reducing Gasoline Prices: British Columbia's Experiment; Stetten Enke 
The Mobility of Weavers in Three Textile Centers ~ Gladys L. Pal:出町
Monetaτy Policy and the Theory of Interest; Harold M. So削e問
豆米利加合衆国
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW (Vol. XXXI， No. 2， June 1941・)
Marshall's Economics， the Man and His Times; !acob Viner. 
Marshall's Principles; ]oseth A. Schunψ'eter. 
Multiplier Analys田 ofArm3m.ent Expenditure; Robert V. Rosa 
China's Foreign Exchange Problem.s; 1a.Ch岬tgLiu 
Federal Financial System: Fred Rogers Faiπhild. 
Planning and Economic Science; Dudley F. Peg開閉
Resiriual Jtem in Balance of Payments; G. W. Mckinley 
1 
{ 2) 
Profit Maximization under Monopolistic Competition; Stl'then Enke 
ECONOMETDICA. (Vol. 9， No. 2， April 1941.) 
The Stability of Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics; Paul 
A. Samuelson 
Monopoly in Particular-Equilibrium and in General-Equilibrium Economic$; 
Robert Tj円ifin
Distributed Lags in Dynamic Economics; T. Kootn畑町
Entrepreneurial担 dCO:1sumer Demand Theories for Commodity Spectra 
Part I; Louis M. Court 
The， Variate Difference Method ・AReply; Gerhard Tintn町.
THE JODRNAL OF ACCOUNTANCY (Vol. 71， No. 6， June 1941.) 
Inventories-Past， Pres目 :lt，311d Future; Edward A 品叫ん。
Acc旧untingProblems and Opportunities in the Laundry Industry; Do隅er
E. Dewey 
Executive Preaudit of Encumbrances in Goverτlmental Accounting; E. E. 
Nayloy. 
The Four Year College Requirement for the Cert同edPublic Accountant; 
Jeremiah Lockwood. 
Adjusting the Shares of Partners; Wtltaγ'd C. Beatty 
Joseah Charles Stamp， 1880-1941; Ma門 E.MurPhy 
JODRNAL OF FARM ECONOMICS (Vol. XXIII， No. 2， May 1941.) 
Sorne Neglected Aspects of the Wool Duty; F:岨nkWhitson Fetter 
An Investigation on Complementarity Relations between Fresh Fruits; 
Sidney 正罰005
Lピ日区lhof Haul and Farm Commodity Prices; Prank L. Barton. 
Farmers in a Changing World: The 1940 Yearbook of Agriculture; 1 
Margaret G. Reid. I. D. O. Ra剛剛erburg. I1. L. J. No吋on.
Organizational Problems of A日riculturalLabot" Unions; Harり SCf.叫 artz.
A Neglected Poiロ inthe Economics of the Soil: A Reply; Arthur C. 
Bunce & Walter. 
Migration and Resettlement in the Far Western States; Davzs McEntire 
MONTHLY LABOR DEVIEW (VoL 52， No. 4， April 1941.) 
Living Conuitions of Worket"s in Puerto Rico; Alice C. Hanson 
Development of Cooperatives in Latin America 
Salaries and Working Conditions in Po1ice Departments. 
一ー一一ー (VoL 52， No. 5. May I941.) 
Defense Housing Policies and Progress; Theodore. A. Veenstra 
Development of British War Labor Policy; Margaret H. Schoenfeld 
Strikes in 1940 
Role of lndustrial Cooperatives in China's War Economy. 
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工aborConditions in Argentina， 1940 
濁逸
JAHRBUCHER fDR NATlONALOKONOMIE UnD STATlSTlK 
(Bd. 153， Ht. 6， Juni 1941.) 
Produktionsfaktoren und Komparative Kosten; Suranyi.Unger， 
(3) 
Die Baiierin. Ein Methodischer Versuch. Mit 6 Figuren iIn Te:xt; Charlotte 
v. Rezchenau 
Die Beueutung des Landvolkes obne Erbhof fur den Deutschen Volkskorper; 
Kuno Waltemath 
Wirts巴haftsaufbauund Finanzen in Kleinstadter mit 10001 bis 20000 Ein 
wohnen; L. Dyosi， 
SCHMOLLERS JAHRBOCH FOR GESETZGEBUNG. VERWALTUNG UND VOLKS. 
WIRTSCHAFT 1M DEUTSCHEN REICHE (Jg. 65. Ht. 3， 194I.) 
Die Achse als europaischer Wirtschaftsfaktor; Harald Fick. 
Zollunionen und Grosswirtschaftsniume; .Kla回 Heinrich
Der Autarkiebegri佐 imWandel der Zeiten; Edgar Sclwreγー
Die Einwirkung der Wirtscha~tsordnung auf die Unternehmerleistung lr.; 
Joachi削 Tiburtiu5
VIERTELJAHRSHEFTE ZUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 
(Jg. 15， Ht. 2/3. April 1941) 
Die alte Ordnung der internationalen Warenmarkte in der Aufiosung; 
Albert Wissler. 
Der Intensivierung der europaischen Landwirtschaft; Rans von der Decken. 
Die europaische Danxitwirtschafl 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV (Bd. 5.1， Ht. 3， Ma; '94L) 
Ausstattung， Konsolidation und Tilgung staa:tlicher Arbeitsbeschaffungs-und 
Investionskredite ; Robert von E.elel 
Kapitalismus und KapitaI; Ger閉anBernιer 
口erGrundfehler der Iiberalen Wirtschaftspolitik; A. Bljt. 
Rationalisierung， technis.cher Fortschritt und Kapitalbildung; Alexandel' 
Kokkalis 
Struktur und Problerne afrilmnischcr Kolonialwirtschaften; Gerhard 
Lenschow 
ZEITSCHRIFT FUR GEOPOLlTIK (Jg. XVIII， Ht. 4. Ap，i] 194I.) 
τiVie macht U. S. A. Kriegsstimmungつ Berichteaus der westlichen 
Hemisohare 1. 
Alaska-seine Bedeutung und Lage im paz姐schenRaum; 1王町'bertTichy. 
Portoriko; Heinz五']05
Die Osthang der sudamerikanischer Anden; Ernst Schmitt. 
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(4 ) 
Dle Teritorialcn Probleme Bulgariens; H. Bartefl 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSEnSCHAFT 
(Bd. 1ο1， Ht. 3， 1941.) 
Der Kamp! um die GrossraulUwirtschaft; Suranyi.Unger. 
Die DardaneIlenfrage in Geschichte und Gegenwart; G回rge5tadtn畑地!に
Die po1itische Bedeutung des Neu.Idealismus in England; Richard Naumann 
Die Stellung des Handwerks und seine Aufgaben bei der Neugestaltung der 
Volkswirtschaft; Wilhelm Wer冗el
Reichsgewalt und Rcichsfubrung im Kriege; E. R. Hubbe仇
ZEITSCHRIFT FUR HAIIDELSWISSENSCHAFTLlCHE FORSCHUIIG 
(Jg. 35， Ht. 3/4， '941.) 
Der Einfluss des Steuerrechts auf die GeseIlschaftsformen; Ottmaγ Buhll!r 
Kostenrechnung und Preiskarkulation des Ausfubrers; F.同ed;円chWehne久
島引tteilung: Vorgedachtes und vorverwirklichtes Gedankengut in Betriebs 
und Volkswirtschaftslehre; E. Walb 
伊太利
INTEDIIATIOIIAL REVIEW OF AGRICDLTDRE 
(VoL XXXII， No. 4， April 1941.) 
The Economic Situation of Peasant Farms in Hungary during the Period 
1929 to 1938; Sandor色onKu!in晶 Ladislaus1Jon Pafaky. 
瑞酉
JNTED:NATIONAL LABOUD: REVIEW (Vo1. XLIIJ， No. 4， April 1941.) 
Latin America and the International Labour Sta.ndards; D. H. Blelloch 
Organization for Seaman's Welfare in Great Britain 
洪牙利
JOURNALDE LA SOCIETE HONGRDlSE DE STATISTIQUE 
(XVIIIE ANNEE， NO 4， 1940.) 
Quelques recherches de Microstatistique; F. Savorgan 
Probleme der Nationalitaten-Terminologie und der Nationalitaten.Statistik; 
D. Elekes 
Die Internationale Vergleichung der Todesursachen; Th. Szel 
Court historique des frontieres de 1a H~:mgrÎe; J. Rochlitz.司
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